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LES CHANTIERS NA VALS DE BARCELONE CONSTITUENT, 
SAN S NUL DOUTE, UN HÉRIT AGE ARCHITECTONIQUE 
IMPORTANT DU BAS MOYEN AGE. CET ENSEMBLE EST 
AUJOURD'HUI LE PLUS GRAND ET LE PLUS COMPLET DE 
TYPE MÉDIÉVAL CO SERVÉ DANS LE MONDE, ET L'UN DES 
MEILLEURS EXEMPLAIRES DE L'ARCHITECTURE GOTHIQUE 
CIVILE DES PAYS CATALANS. 
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4) es chantiers na val s constituent san s doute un des éléments les plus caractéri stiques d u front de 
mer barcelonai s. Ce grand édifi ce - siege 
du Musée maritime- représente, en rai-
son de sa qualité esthétique et architec-
to nique, une des principales créations 
de I'architecture gothique civ ile catala-
neo La quasi totalité des villes marchan-
des se son t dotées, durant le Moyen 
Áge, d 'espaces co uverts servant él cons-
t rui re, réparer et ab ri ter leurs embarca-
t ions; néanmoins, tres peu de ces vi lI es 
les ont conservés avec le soin et le res-
pect de Barcelone. La solidité et la fo nc-
ti onn alité du batim ent, perm ettant une 
uti li sation cont inue, ont assuré sa pé-
rennité et I'ont préservé de réfo rmes et 
de restaurati ons importantes. 
Les chantiers navals royaux n'ont pour-
tant pas été les uniques ni les premi ers 
chanti ers de la cité comtale. Pendant le 
Haut Moyen Áge, I'on a construit un 
chantier maritime él coté de la porte de 
R egomir, él peu pres entre les rues ac-
tuell es de la Fusteria, d 'Av inyó, Ample 
et de la Merce. La croissan ce du transit 
maritime apres la conquete des ¡¡es Ba-
léares et du Pays valencien produisit la 
saturation du fon ctionnement de ces 
installations archa·iques, et cette situa-
tion conduisit, ve rs le milieu du X IIIe 
siecle, él commencer la construction 
d ' un chantier naval annexe, él coté de 
l'actuel Pla de Palau. Quelques années 
plus tot, en 1243, Jaum e 1 av ait réservé 
une partie de I'arene él I'échouage des 
bateaux. Le double chanti er maritime 
du Levant devait consister en un tron-
c;on de plage aménagé pour la construc-
tion navale san s immeubles importants. 
La viabilité de l'expansion mercantile et 
territoriale de la Couronne d 'Aragon en 
outre-mer dépendait essenti ellement de 
la capacité de croi ssance de la flotte. 
Les trav aux de construction de nou-
veaux chantiers nav als ont commencé 
durant la premiere phase du regne de 
Pere el Gran , aux prodo mes de la guerre 
d es Vespres Sicilianes ( 1282- 1302), 
-grand conflit internati ona l au cours 
duquel la Catalogne se révelera comme 
une puissance navale de premi er ordre-
dan s le secteur occidental de la plage, él 
l'intérieur de la zone réservée précé-
demm ent par Jaume 1. Cet édifi ce, de 
grandes dimensions et d 'une construc-
tion prolongée, sera dO tant él I'apogée 
commercial de Barcelone qu 'au désir 
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de la monarchie catalano-arago naise 
d 'avo ir une certaine importance en Mé-
di terranée. 
Les travaux, él cause de I'envergure d u 
proj et et la ma igreur des ressources em-
ployées pa r les fin ances royales, pro-
gresseront tres lentement. En 1328, Al-
fon s el Beni gne avait utili sé pour I'en-
treprise les nombreuses amendes payées 
par ceux qui éta ient accusés de co m-
m erce illi cite en territo ire is lamique. 
Quelques années plus tard , Pere el Ceri-
moniós renforc;a ce genre de fi nance-
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ment avec les sanctions fi nancieres im-
posées él tous les Consul ats de la Mer 
soumis él sa ju ridiction . La pa rticipation 
précept ive, des 1352, du procureur et 
des bai ll is généraux de Catalogne ai nsi 
que du viguier, des consuls de mer et 
des vérificateu rs de poids et mesure de 
Barcelone ne réussi ra pas no n pI us él 
imprimer un rythm e plus vif aux tra-
vaux. 
En 1378, le co nseil muni cipal de Barce-
lone - porte-voi x qua lifi é des grands 
marchands et des armateurs de la ville-
offre au souverain un plan d'action con-
jointe, extensible a la toute nouvelle 
Diputació du General , destiné a assurer 
une conclusion rapide des travaux. Les 
régisseurs, conscients des dommages 
qu'occasionne a la flotte de Barcelone 
l'absence d'un abri contre. la pluie adé-
quat, s'engagent a investir, au cours des 
sept années a venir, 10 000 florins pour 
la couverture et la fortification du bati-
ment, a la seule condition que le monar-
que investisse de son coté 7 000 florins 
supplémentaires. La toiture, fidele au 
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projet de I'époque de Pere el Gran, con-
sisterait en un poutrage en bois surmon-
tant des arcs de pierre. Les édiles ob-
tiennent du souverain, comme contre-
partie de leur importante contribution 
financiere , la mise a I'abri des galeres de 
la ville dans le chantier naval. 
Bien que la Generalitat, pour des rai-
sons encore méconn ues, n 'ait pas adhé-
ré au plan d 'action conjointe, les tra-
vaux qui disposent désormais d' un ca-
nal de financement moins sporadique 
progressent, a partir de 1378, a un 
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rythme jusqu'alors inconnu. Les tra-
vaux sont dirigés par les maitres Arnau 
Ferrer, tailleur de pierres, et Joan Jener, 
charpentier. En février 1383, les huit 
couloirs les plus proches de la mer 
étaient déja couverts et I'on travaillait a 
la couverture des huit situés coté terreo 
Un vaste espace ouvert, destiné a la 
construction de grandes galeres, sépa-
rait les deux corps du chantier naval. 
Pere el Cerimoniós, incapable d'appor-
ter les 7000 florins convenus, a consig-
né les deux tiers des droits qu'il perc;:oit 
sur le commerce légal avec l'Egypte et 
les multiples amendes payées par les 
fraudeurs des impots sur le "criblage du 
blé" et le "poids de la farine", et réussi-
ra a terminer, durant les dernieres an-
nées de son long regne, la construction 
du nouvel arsenal. 
La croissance graduelle du commerce 
extérieur catalan, la nécessité de raffer-
mir périodiquement le controle de la 
Sardaigne, jamais totalement intégrée, 
I'obligation de contenir les corsaires et 
les pirates chaque jour plus présents, les 
projets interventionnistes de la monar-
chie en outre-mer et les conflits que ces 
initiatives provoquaient en Méditerra-
née conduisent, au cours du dernier 
quart du XIVe siecle, a une demande 
navale croissante a Barcelone et ne tar-
dent pas a saturer le fonctionnement 
des chantiers navals. Joan I et le conseil 
municipal de la ville comtale signent, a 
peine conclue la période d'application 
du premier, un second accord pour fi-
nancer I'agrandissement du chantier 
maritime. L'objectif de la réforme était 
plus ambitieux: doter l'arsenal de I'es-
pace suffisant pour abriter plus de 
30 galeres avec tous leurs accessoires. 
Le souverain renonce au tiers des droits 
sur les bateaux qui se consacrent au 
trafic légal avec les pays islamiques, 
droits que s'était réservé son pere et 
qu' il offre aux travaux. Quelques an-
nées plus tard, en 1408, Martí I'Huma 
ratifiera les contrats signés par son pré-
décesseur avec les conseillers de Barce-
lone. Les travaux d 'agrandissement, qui 
rendront nécessaires quelques réformes 
importantes de la partie déja construite, 
comme la couverture de I'espace central 
ouvert , se prolongeront jusqu'a la fin de 
la seconde décade du XVe siecle. Les 
chantiers navals royal!x -les plus grands 
de la Couron ne d ' Aragon et parmi les 
plus importants de la Méditerranée oc-
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cidentale- comptent, une fois achevés, 
seize nefs de 8,4 metres de largeur cha-
cune, organisées en deux corps séparés 
par une nef centrale de 13 ,15 met res de 
large. Les piliers et les ares - dépourvus 
de toute décoration- sont en pierre de 
taille de Mo ntj ulc. Cette partie got hi-
que, bien dessinée et mi eux constru ite 
s'est admirablement conservée, et a ré-
sisté, sans dégats importants, aux se-
cousses sismiques et a ux agressions de 
I'environnement et de I'homme. 
A la tete du chantier maritime royal de 
Barcelone, il y avait, depui s sa mise en 
act ion , le drassaner (chef des chantiers 
navals), charge instituée par Pere el 
Gran peu apres 1280. Les compétences 
de ce fonctionnaire, nommé par le roi , 
comprenai ent la garde et la protection 
de I'édifice -dans lequel il résidait pré-
ceptivement- des navires , des outils et 
du matériel déposés. La comptabilité de 
I'arsenal, 10rsqu'elJe n'était pas dans les 
fonctions du drassaner, était assurée par 
un scribe. Durant tout le temps des tra-
vaux, la perception de I'argent destiné 
a I'entreprise par les pouvoirs publics 
et la direction des travaux sont confiés 
a l'ouvrier. Nous ne savons pas si , 
une fois la fabrique terminée, cette char-
ge a été abolie ou si le drassaner a 
continué a assumer I'entretien du bati-
ment. 
Il y avait aux chantiers navals, sous les 
ordres de ces officiers chargés de la gar-
de et de l'administration, un grand 
nombre d 'artisans spécialisés, nécessai-
res a la construction, l'entretien et la 
réparation des bateaux. Les uns travai-
lIaient le bois (les maltres du bois, les 
charpentiers de rivage, les scieurs et les 
avironniers) et les autres étaient experts 
dans le maniement de l'étoupe et de la 
poix (les calaJals) . 
En 1576, il semble que la Generalitat 
ait remplacé le conseil de la ville dans la 
tache de conservation du chantier mari-
time royal , objet a ce moment-la d 'un 
second agrandissement. Au cours des 
XVIe et XVIIe siecles, on annexa quel-
ques nefs a l'ensemble gothique, afin 
d'adapter les chantiers navals aux nou-
velles nécessités de la construction na-
vale. Le grand édifice est transformé, 
vers 1650, en un arsenal d'artillerie. 
Malgré les diverses fonctions qu 'on lui a 
attribuées selon les époques, le chantier 
maritime royal n'a pas souffert d 'altéra-
tions importantes et aujourd'hui, récu-
péré par la viIJe, il constitue le meilleur 
exemple des chantiers navals gothiques 
et des musées maritimes. • 
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